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 ﭼﻜﻴﺪه 
ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻬﻢ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ در ﻫﭽﺮي اﺳﺖ 
( ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ در ﻫﭽﺮي ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن .ps aingelorpaSو در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ )
ﻪ ﻳﻚ ﻣﺎده ﻗﺎرچ ﻛﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ اﺳﺖ. در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ در ﻫﭽﺮي ﺑﺎ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﻛ
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده آن ﺗﻼﺷﻬﺎي زﻳﺎدي ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮاد دﻳﮕﺮي را ﺑﺘﻮان ﺑﻪ 
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻗﺎرچ ﻛﺶ ﻣﻮﺛﺮ در ﻫﭽﺮي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﻧﻤﻮد. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮادي ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و 
  ﻪ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ، ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن و...اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑ
ﺑﺮ در  etylorivnEﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻣﺤﻠﻮل آﻧﻮﻟﻴﺖ ﺧﻨﺜﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺰ آب ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه 
و ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ و ﻳﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﺰﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺴﻪ زرده و ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﻻروﻫﺎﺟﺬب ﻛﻴ
  ﺑﺘﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي آن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد.
واﺣﺪ( و در ﺗﺮاف ﻫﺎي  12ﺗﻜﺮار )در ﻣﺠﻤﻮع  3ﺗﻴﻤﺎر و  7اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
ﻋﻤﻖ( ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺗﺮاف ﻳﻚ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺮار داﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ×ﻋﺮض×)ﻃﻮل 02×53×07 mcﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 
و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دوره  0/5و  0/52 mppﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از: ﺣﻤﺎم داﺋﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﻠﻮل آﻧﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
 2 mppو ﺗﻴﻤﺎر دوره اي ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  001و  03  mppاي آﻧﻮﻟﻴﺖ )ﻳﻚ روز در ﻣﻴﺎن( ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺪون  ﺑﺎ ﻗﺎرچ ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه و)ﻳﻚ روز در ﻣﻴﺎن(، ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ آﻟﻮده ﺷﺪه 
  . ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﺎ ﻗﺎرچ و
ﻛﻪ از ﻳﻜﻲ از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ واﻗﻊ در  ﮔﺮم ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺗﺎزه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 003ﻣﻴﺰان 
و ﺑﺎ دﻣﺎي آب ﺗﺮاف ﻫﺎ ﻫﻢ دﻣﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﻛﻒ ﺳﺒﺪ ﺗﺮاف ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﭘﺨﺶ  ﻫﺮاز ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪهﺟﺎده 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺠﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ، ﻛﻪ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرچ زده ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ. 
  ﺷﺪه ﺑﻮد، آﻟﻮده ﺷﺪﻧﺪ. ﻛﻤﺎن ﻛﻪ ﻗﺒﻼً از ﻳﻜﻲ از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دوﻫﺰار ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗﻬﻴﻪ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻴﻤﺎر داري از آﻏﺎز ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از درﺻﺪ 
ﺗﻔﺮﻳﺦ، درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ، درﺻﺪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري و درﺻﺪ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ در ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺑﻘﻴﻪ 
  ﻳﺪ.ﻣﻮارد در اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮد
اﺳﺘﻴﻮدﻧﺖ،آزﻣﻮن ﻟﻮن، آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺑﻦ  –در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از روش ﻫﺎي آﻣﺎري آزﻣﻮن ﺗﻲ 
ﻓﺮوﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري، ﺗﻔﺮﻳﺦ، ﻗﺎرچ زدﮔﻲ و ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
)ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  آﻧﻮﻟﻴﺖ درﻳﻜﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي رﺗﺒﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري وﻳﺘﻨﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -درﺻﺪ و ﺳﭙﺲ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻣﻦ 
ﮔﺮﻳﻦ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ، ﻗﺎرچ  ﻣﻴﺰان ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري را داﺷﺖ( وﻣﺎﻻﺷﻴﺖ
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زدﮔﻲ و ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ در اﺛﺮ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ روش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و 
  ﻓﺖ.آزﻣﻮن ﺑﻦ ﻓﺮوﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮ
(، ﻣﻴﺰان ﺷﻤﺎرش 0/5 mppو  0/52 mppدر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ در دوزﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ آﻧﻮﻟﻴﺖ )
ﻛﻠﻨﻲ ﻗﺎرﭼﻲ آب ﻫﭽﺮي و ﻧﻴﺰ درﺻﺪ ﻗﺎرچ زدﮔﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎ، ﺗﻮاﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﻮﻟﻴﺖ 
اﻓﺰاﻳﺶ دوز، اﺛﺮ ﻗﺎرچ ﻛﺸﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ( و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎ 001 mppو  03 mpp)
  اﺳﺖ.
و  0/52 mppدر ارزﻳﺎﺑﻲ درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ در دو ﺗﻴﻤﺎر 
ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ آﻧﻮﻟﻴﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻤﻬﺎ در 
  ﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻔﺮﻳﺦ در ﺳﻪ دوز دﻳﮕﺮ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.و ﻋ 0/52 mppدوز 
آﻧﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ 0/ 52 mppو ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ، ﮔﺮوه  0/52 mppدر ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
از ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺗﻮﺗﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ 
  ﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.ﮔﺮﻳﻦ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده  0/ 52mppﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري در ﺗﻴﻤﺎر 
اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اوﻟﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎرچ ﻛﺶ در ﻫﭽﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل 
دﻗﻴﻖ ﺗﺮ در ﺧﺼﻮص دوز و زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﻣﺼﺮف و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  اﻳﻦ دو ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي وﺟﻮد دارد.
ﺿﺪ ﻋﻐﻮﻧﻲ؛ ﻣﺤﻠﻮل آﻧﻮﻟﻴﺖ ﺧﻨﺜﻲ؛ ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ؛ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن؛ ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي: واژه
 etylorivnEﻛﺶ؛ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ؛ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
ﺳﺎدﮔﻲ در اﻣﺮﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺳﺎزش ﺧﻮب آن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﭼﻮن ﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﺑﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻲ اﻣﺮوزه  ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﻋﺎدت ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ و ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
)وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ،  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن درآﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺮاﻛﺰﺷﻤﺎره ﻳﻚ اﻛﺜﺮ 
در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ  (.9731
( ﻧﺸﺎن 9831ﺗﺎ  9731ﺳﺎﻟﻪ )از ﺳﺎل  01آن از رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺗﻦ  0009از در ﻛﺸﻮر  دآﺑﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﺷﺪه داده 
، ﺳﺎل 51درﺻﺪي ﻃﻲ  03ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود و  (9831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ) ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 91519ﺑﻪ 
از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻬﻢ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ  ﻲﻟﻴﻜﻦ ﻳﻜ .رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 1931ﺗﻦ در ﺳﺎل  000131ﺑﻴﺶ از  ﻣﻴﺰان آن ﺑﻪ
( ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ .ps aingelorpaS) اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎو در  در ﻫﭽﺮي اﺳﺖﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮوز
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻣﻴﺘﻮان  ﺗﺨﻢ در ﻫﭽﺮي ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺳﺖ.ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻠﻔﺎت 
ﻴﺎ ، ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨ(xaref .S)، ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﻓﺮاﻛﺲ(anilcid .S)، ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ دﻳﻜﻠﻴﻨﺎ (acitisarap .S)ﺑﻪ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﺎ 
در ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ  .(7831)ﻗﻴﺎﺳﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد (acinom .S)و ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﻣﻮﻧﻴﻜﺎ (aciled .S)دﻟﻴﻜﺎ
ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺮده ﻣﺎﻫﻴﺎن را آﻟﻮده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮن ﻋﻔﻮﻧﺖ در اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﻮﺗﺎﻛﺴﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎي 
ﮕﻨﺎﻟﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﻪ ﻗﺎرچ داده زﻧﺪه ﺳﺮاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در واﻗﻊ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴ
ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﻗﺎرچ ﺑﻄﺮف آﻧﻬﺎ ﻣﻴﮕﺮدد. ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻘﺮار ﻗﺎرچ ﺑﺮ روي ﺗﺨﻢ ﻣﺮده، زﺋﻮاﺳﭙﻮرﻫﺎي 
ﻫﭽﺮي اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺗﺨﻢ ﻣﺮده، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮن آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻤﺎم ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن اﻧﺘﺸﺎر آﻟﻮدﮔﻲ در 
. آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻲ ﻣﻴﺸﻮدآﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼ ر ﻫﭽﺮي ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶاﺳﺖ و وﺟﻮد آن د
 dna dnalepsE) در ﻫﭽﺮي ﻗﺰل آﻻ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﻨﺪ دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و دوره ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﻔﺮﻳﺦ اﺳﺖ
اﻳﻦ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺮوژ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد و (. 4002 ,nesnaH
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ رﺳﺪ. در اﻳﻦ دوره، ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد  11 – 21درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻪ ﺣﺪود 
 ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارتﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ آب ﻫﭽﺮي اﺳﺖ وﻟﻲ  05 – 002ﻗﺮار دارد. در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻴﺰان اﺳﭙﻮر 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺮده ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ . (6002 tseW naV) ﻣﻴﺰان آن ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﺣﺬف ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺮده از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﭽﺮي ﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎي  ﺑﺮايﻛﺎﻧﻮن 
ﻟﻴﻜﻦ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﻜﺎري ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﻣﻲ  ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ
( ﻓﺮاﻫﻢ آورد sisaingelorpaSﺑﺮوز ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ)ﺗﺨﻢ ﺷﺪه و زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي  ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت درﺗﻮاﻧﺪ 
ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن داروي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب، داراي ﺣﺪاﻗﻞ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻮاره ﻟﺬا  ،(5831)ﺣﺴﻴﻨﻲ 
ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ  (.4831اﺳﺖ)اﺑﻄﺤﻲ ﺑﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار در ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ 
 lanigramداﻣﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ داروﻳﻲ)در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ آن اﻣﺮي ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﺨﺎب دارو ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﺼﺮف 
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ﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ داروي در اﻳﻦ زﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را درﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻣﺮي ﻓﺮاﺗﺮ ( ytefas
. از ﺳﻼﻣﺖ دارو اﺑﻌﺎد وﺳﻴﻌﺘﺮي را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ،ﺒﻪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺟﻨ
ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻲ  ﻚاﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ دارو و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳ
  .(5991 .la te ,kcirtapztiF)اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
ﺷﺮوع ﺎده ﻗﺎرچ ﻛﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦﺑﺎ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ در ﻫﭽﺮي در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻨﺘﺮل 
ز ﺷﺪ و از آن در ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ ﺎآﻏ 3391اﻳﻦ ﻣﺎده از ﺳﺎل  ﻣﺼﺮف (.9991 ,yaD dna regnittoP)ﮔﺮدﻳﺪ
اﻳﻦ ﻣﺎده ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدي ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺻﻨﻌﺖ  .(3891 ,nosnegroJ dna reyeMاز ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ)
ﻗﺎرچ ﺑﺎﻻي ﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮد و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺪاﺷﺖ زﻳﺮا ﻗﺪرت آﺑﺰي ﭘﺮوري اروﭘﺎ و ﻧﻴﺰ در ﺳ
 ,neorahcnatiK ;5991 .la te ,kcirtapztiF) ﻛﺸﻲ آن در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه ﺑﻮد
آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﻛﺴﺎﻻت ﺑﺪون روي آن درﺷﻜﻞ اﻛﻪ  ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﻳﻚ ﭘﻮدر ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ .(7991 .la te
ﺑﻪ  ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐدر ﺗﺮاﻓﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار . اﻳﻦ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد
(. ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ در 3991 ,nosnikliW dna eromhcruB)راﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ وارد ﻣﻴﺸﻮد
ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻏﻮﻃﻪ وري ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﺎﻣﺤﺪود  001mppدرﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ و اﻧﮕﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از 
ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ . (3991 ,fpoksotS)در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺖ 0/1mppﺑﺎ دوز 
ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ را از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﺑﺎز ﻣﻲ 
ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﺎرچ ﻛﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.  (5891 namredlA)دارد
و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮارض  ﻫﺎﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ ﻗﺎرچ ﻛﺶ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻋﻮارض ﻣﺘﻨﻮع در ﻻرو
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻮﻣﺎﻟﻲ . ﺪﻣﻲ ﺑﺎﺷدر ﻻرو ﻫﺎ  (cinegotareTﺑﺮوز ﻋﻮارض ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺨﻠﻘﻪ زاﻳﻲ)ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﺎده 
( skaerb emosomorhC) ﺑﺮوز ﺷﻜﺴﺖ ﻫﺎي ﻛﺮﻣﻮزوﻣﻲ ﻫﺎ در ﺗﺨﻢ از ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﻲﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺎﺷا
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖاﺳﺖ 
 dna reyeM) اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪل آﻻ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ را در ﻻرو ﻗﺰ (ytimrofeDﻋﻮارض ﺷﻜﻠﻲ)ﻣﺎده در ﻫﭽﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
 (cinegatuMﺟﻬﺶ زاﻳﻲ)( و cinegorecnaC) (. از دﻳﮕﺮ ﻋﻮارض اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ3891 ,nosnegroJ
ﻏﻨﻲ از ﻧﻮاﺣﻲ در ﺧﺼﻮﺻﺎ  ANDﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟآن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. 
. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮدﺷﺪه  ذﻛﺮﺑﺮوز ﻋﻮارض اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺳﺒﺐ ارد و اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آدﻧﻴﻦ و ﺗﻴﻤﻴﻦ را د
( ﻛﻪ ﻣﺎده اي ﺑﻴﺮﻧﮓ اﺳﺖ ﻣﻴﮕﺮدد. etihcalamocueL) ﻃﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﺣﻴﺎ ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻟﻜﻮﻣﺎﻻﺷﻴﺖﻣﺎده 
ﻬﻤﻲ در اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﻧﻘﺶ ﻣﺗﺮﻛﻴﺐ  ANDﻣﻮﻟﻜﻮل  ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ ازﻟﻜﻮﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﻛﻮواﻻﻧﺖ 
(. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻟﻜﻮﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﻗﺪرت 6991 ,dnaleB dna pluC) ﻋﻮارض ﻳﺎد ﺷﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ را ﻧﻴﺰ دارد. اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺳﺮم، ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ، ﻋﻀﻠﻪ، ﭘﻮﺳﺖ و اﺣﺸﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ
ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻟﺬا  اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰا ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده در ﺧﻮد ر دارد ﻋﻮارضو اﺣﺘﻤﺎل  (4002 .la te ,avatsavirS)
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 .la te ,gnikraMاﺳﺖ )ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ  1991ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻛﺎﻧﺎدا از ﺳﺎل 
ﺗﻼﺷﻬﺎي زﻳﺎدي ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮاد دﻳﮕﺮي را ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻗﺎرچ ﻛﺶ ﻣﻮﺛﺮ در ﻫﭽﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ (. 4991
ﮕﺰﻳﻦ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮد. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮادي ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻲ ﺟﺎﻳ
. ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﻧﻘﺎط اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژنﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ و ﭘﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ، 
داﺷﺘﻪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻮارض زﺑﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺿﻌﻔﻲ ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ. 
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺨﺎﻃﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آن در ﺗﻤﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﺗﺨﺮﻳﺐ  ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻓﻴﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ
ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺧﻄﺮ و ﻧﻴﺰ ارزان ﻗﻴﻤﺖ اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي (. 5991 .la te ,kcirtapztiF) اﺳﺖ
ﺷﻮد ﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت اﺳﻤﺰي در ﺳﻠﻮل زﻧﺪه ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﻛ 00003 L/gmﺑﻴﺶ از 
ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن داروي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ (. 7991 .la te ,neorahcnatiK)
وﻟﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و دﻣﺎي  ﻋﻮارض اﻧﺴﺎﻧﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را دارد
و ﻧﻴﺰ  ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر ﺑﺮايﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺧﻴﺮا . (5002 la te ,hcaRدﻗﺖ ﻧﻤﻮد)آب 
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آب اﺳﺖ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ آب اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺰه ﺷﺪه  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اروﭘﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮد ﺳﻮز آور و ﺟﻮش 0091اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺰ ﺷﺪه اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺣﺪود ﺳﺎل 
اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺿﺪ  0891ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. از ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.آب ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﻣﺨﺎزن  ﺑﺮايﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮب 
در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺰ اﺑﺰارآﻻت ﺳﺎده ﺗﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، 
ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻲﺣﺮارﺗﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻲ ﻧﻘﺺ و رﻫﻴﺎﻓﺖ  ﻚﻋﻨﻮان ﻳ
ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ آب و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آن در ﻳﻚ  %0/2ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ اﻓﺰودن  (.3002 ,adihsuoYاﺳﺖ)
 ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي آﻧﺪ و ﻛﺎﺗﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻏﺸﺎ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻣﺤﻔﻈﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺰ 
ﺑﻄﺮف اﻟﻜﺘﺮود ﻣﺜﺒﺖ  HO-و  lC -ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺑﻪ ﻃﺮف اﻟﻜﺘﺮود ﻣﻨﻔﻲ و ﻳﻮﻧﻬﺎي H+و  aN+ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﺳﺪﻳﻢ و آب ﺑﻪ 
( و آب اﺣﻴﺎ WOE) )retaw evitadixo dezylortcelE( ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ آب اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه
  (.1 ﺗﺼﻮﻳﺮ) (5002 .la te ,qaH-lA) ( ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪWRE( )retaw decuder dezylortcelEﻛﻨﻨﺪه )

















 ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ از ژﻧﺮاﺗﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه آب اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺰ ﺷﺪه و : 1 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  (5002 .la te ,qaH-lA) ﻛﻴﺒﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهﺗﺮ
  
 2LC)آب ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ اﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪه( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  در ﻛﺎﺗﺪ 2H)آب اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ اﺳﻴﺪي( و  ﻛﻠﺮﻳﻦ در ﺑﺨﺶ آﻧﺪ
و  هﺑﻮد 2/5 – 4/5 ﻦﻴﺑ Hpﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ  LCHو  LCOHﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ آب واﻛﻨﺶ داده و ﺑﻪ 
 ,etihW)ردار اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﺪرت اﺳﻴﺪي ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ دارد وﻟﻲ از ﻗﺪرت ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮ LCOH
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺎده اي ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻛﺴﻴﺪ  ،( ﻳﺎ آﻧﻮﻟﻴﺖWOEاﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه)اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ آب . (2991
  (.1)ﺟﺪول  ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﺪﻫﺎ  ﻛﺸﺘﻦ وﻳﺮوﺳﻬﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و ﻗﺎرچﻗﺪرت ﺑﺎﻻﻳﻲ درﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ ﺷﺪه و 
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  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ آﻧﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺿﺪﻋﻔﻣﺜﺒﺖ  اﺛﺮﻛﻪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از  – 1ﺟﺪول 
  (5002 .la te ,qaH-lA ;0002 la te ,igawihsaK ;2002 .la te ,kcuB ;0002 .la te ,atiroM)
  ﻗﺎرچ  ﺑﺎﻛﺘﺮي  وﻳﺮوس
 suerec sullicaB )VBH( suriv B sititapeH
 .ps airanretlA silitbus .B
 suriv ycneicifedonummi namuH
 )VIH(
 suvalf sulligrepsA inejoej retcabolipmaC
 regin sulligrepsA
 .ps muiropsodalC asonigorea retcaboretnE 
 atanul airaluvruC 7H:751O iloc aihcirehcsE 
 murgin muccocipE senegotyconom airetsiL 
 emrofilinom muirasuF asonigurea sanomoduesP 
 .ps muirasuF
 .ps muiropsohtnimleH muirumihpyt .S siditiretne allenomlaS 
 elarips amredohcirT suerua succocolyhpatS 
 imehtnasyrhc ainiwrE .ps succocotpertS 




اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻮﻟﻴﺖ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻛﺸﺎورزي، داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان دارد. ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در 
ﮔﺮوه اﺳﭙﺮي آﻧﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻬﺎ در ﻫﭽﺮي ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ  ،ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎي ﻳﻚ روزه
ﺗﻠﻔﺎت دوره ﺟﻨﻴﻨﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮ ﻳﻚ  از . ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮدﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي آﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﻮازي ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از . (9002 .la te ,oknesaF) ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن ﻫﭻ و ﺟﻮﺟﻪ درآوري را ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪو از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ  داده
آﻧﻮﻟﻴﺖ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي و ﺣﻔﻆ آﻧﻬﺎ از ﻓﺴﺎد ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻟﻴﻜﻦ از اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﺻﻨﻌﺖ ، (5002 .la te ,qaH-lA ;1002 .la te ,qaH-lA) ﺷﻮد ﻓﺮاوان ﻣﻲ
 ﺖﻴﻣﺤﻠﻮل آﻧﻮﻟ ﻳﻲﻛﻪ ﻛﺎراآﺑﺰي ﭘﺮوري اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪاﻧﻲ در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻗﺎرچ ﻛﺶ درﺷﻮد را ﺑﺎ ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده  ﻲﻣ ﺪﻴآب ﺑﺎ ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم ﺗﻮﻟ ﺰﻴﻛﻪ ﺑﻪ روش اﻟﻜﺘﺮوﻟ ﻲﺧﻨﺜ
ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري و ﻗﺎﺑﻞ در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدد. ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻫﭽﺮي 
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻮدن آن ﺑﺎ ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﻣﻴﺘﻮان اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري را در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد  يﻛﺎرﮔﺮ يﻫﺎ ﻨﻪﻳﺎن و ﻫﺰدرﻣ يﻫﺎ ﻨﻪﻳﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰآﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از ﻳﻚ ﺳﻮ 
ﺷﻮد و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻞﻴﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺗﺤﻤ يﻛﻤﺘﺮ يﺎﻫ ﻨﻪﻳﻛﻨﻨﺪه، ﻫﺰ ﻲﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﮕﺮﻳد
  راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮارض زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ - 2
  ﺧﻨﺜﻲو دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﻠﻮل آﻧﻮﻟﻴﺖ  آﻣﺎده ﺳﺎزي وﺳﺎﻳﻞ ﻫﭽﺮي -2-1
ﻛﻪ  (2)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺑﻮدﻋﻤﻖ( ×ﻋﺮض×)ﻃﻮل 02×53×07 mcﺗﺮاف ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد واﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺶ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
آب روي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ  ارﺗﻔﺎعﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  02ﻫﺮ ﺗﺮاف ﺑﺮاﺑﺮ  يدر ﻫﺮ ﺗﺮاف ﻳﻚ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻋﻤﻖ آﺑﮕﻴﺮ
 ﺑﺮايﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  6ﺎ ﺗ 4ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ. دﺑﻲ ورودي آب ﻫﺮ ﺗﺮاف ﺑﺮاﺑﺮ  01ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ روي ﻫﺮ ﺗﺮاف ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻛﺎرﺗﻦ ﭘﻼﺳﺖ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪ. ﺑﺮق ﺳﺎﻟﻦ 
اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻧﻴﺰ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭼﺸﻢ زدن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪ. ﭘﺲ از ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺗﺎ 
  .(0002 ,.la te ,igawihsaK) ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔ
  
  
  ﻛﻪ  در ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺮاف ﻫﺎي ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده: 2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﺑﺎ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻛﺎرﺗﻦ ﭘﻼﺳﺖ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.
  
ﺷﺮﻛﺖ ، ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺧﺖ، 0002 ale، ﻣﺪل tilorivnEﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﻠﻮل آﻧﻮﻟﻴﺖ ﺧﻨﺜﻲ از دﺳﺘﮕﺎه 
ﻗﺎدر  ،اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮق. (3)ﺗﺼﻮﻳﺮ  در اﻳﺮان، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ (TMK) ﺧﺴﺮو ﻣﺪﻳﺴﺎ ﻃﺐ
ﻳﻌﻨﻲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻤﻚ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺑﻪ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺮ ﻣﻨﻔﻲ و ﺳﺪﻳﻢ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ، 
ﻲ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آب ورودي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺑﺘﺪا ﺳﺨﺘ ﺑﺪﻳﻨﺼﻮرت ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺰ آب و ﻧﻤﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺮاوا ﻋﺒﻮر داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﻲ از اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﻃﺮﻳﻖ  ءﻧﻤﻚ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺮﻛﻴﺐ و از ﻳﻚ ﻏﺸﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه و وارد دﺳﺘﮕﺎه  (pmup gnisoD)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه دوز  ﭘﻤﭗ
ﺳﺒﺐ  در آﻧﺪ و ﻛﺎﺗﺪ ﻛﻪ ﺑﻮده ﻧﻤﻚ و آب اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺰ ﺣﺎﺻﻞ ،ﺗﻮﻟﻴﺪي ﮔﻨﺪزداي ﻣﺤﻠﻮل و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﻳﻦ .ﺷﻮد
 ﺮﻛﺐﻳﺎ اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻣﻴﻜﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﮔﻨﺪزداي ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺎم. دﺷﻮ ﻣﻲ ﻣﺆﺛﺮي ﻲﻳﺷﻴﻤﻴﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتاﻳﺠﺎد 
: از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ آﻧﺪ در ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت .ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ آن آﻧﻮﻟﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻲ( tnadixo dexiM)
. دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ (2O) اﻛﺴﻴﮋن و (3O) ازن ،(2OLC) ﻛﻠﺮ اﻛﺴﻴﺪ دي ،(CAFآزاد )  ﻛﻠﺮﻓﻌﺎل
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( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﺗﻮﻟﻴﺖ از دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ HOaNﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﺎﺗﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻮد ﺳﻮز آور )
د. اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ از آن ﺷﻮ ﺎﻓﻪﺿﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻪ آن ا Hpﺗﻨﻈﻴﻢ  ﺑﺮايﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
دﺳﺘﮕﺎه  Hpﻳﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ درﺟﻪ ﺷﻴﺮ ﻛﺎﺗﻮﻟﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ااز  ،ﻓﺮآورده آﻧﻮﻟﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ Hpﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ 






  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ: tilorivnEدﺳﺘﮕﺎه  -3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ آن آﻧﻮﻟﻴﺖ ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. tilorivnE: ﺷﻤﺎي دﺳﺘﮕﺎه 4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻨﺪي – 2 – 2
 ﻤﺎرﻴﮔﺮﻓﺖ. ﺗ واﺣﺪ( اﻧﺠﺎم 12ع ﻮﺠﻤدر ﻣﺗﻜﺮار ) 3و  ﻤﺎرﻴﺗ 7ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ﻲﺗﺼﺎدﻓ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼً ﻲﺑﺮرﺳ ﻦﻳا
 يدوره ا يﻤﺎرﻫﺎﻴو ﺗ 0/5و  0/52 mpp يﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﺖﻴﻣﺤﻠﻮل آﻧﻮﻟ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﻤﺎم داﺋﻢ :ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
)ﻳﻚ  2 mppﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ﮔﺮﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر دوره اي ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ و 001و  03  mppي( ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﺎنﻴروز در ﻣ ﻚﻳ) ﺖﻴآﻧﻮﻟ
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺪون آﻟﻮده  و ﻮﻧﻪ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪهﺑﺎ ﻗﺎرچ ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕآﻟﻮده ﺷﺪه ، ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ روز در ﻣﻴﺎن(
ي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺮاف ﻫﺎ و اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ .ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺪن ﺑﺎ ﻗﺎرچ وﺷ
ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺗﺎزه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه  ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ،
( و ﺑﺎ دﻣﺎي 5)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻪ از ﻳﻜﻲ از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ واﻗﻊ در ﺟﺎده ﻫﺮاز ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه  ﺎنﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪ  ﮔﺮم 003ﻣﻴﺰان  (6)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﻫﻢ دﻣﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ آب ﺗﺮاف ﻫﺎ
ﺗﻌﺪاد در  اﺳﺖ ﻛﻪﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ  .و ﺳﭙﺲ در ﻛﻒ ﺳﺒﺪ ﺗﺮاف ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻧﺪ (7-8وﻳﺮ ﺎ)ﺗﺼ
ﻗﺒﻞ از ورود ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ  .در ﻫﺮ ﺗﺮاف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺗﺨﻢ ﻋﺪد  0064ﻋﺪد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ، ﻟﺬا ﺣﺪود  51/3ﮔﺮم ﺗﺨﻢ ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﺷﺪﻧﺪ. و ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاف ﻫﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺗﺮاف ﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
ﻗﺎرچ زده  ﻫﺎي ﺗﺨﻢاز ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ  ﺑﻪ اﻳﻦ ،ﻧﺪآﻟﻮده ﺷﺪ ﺎﻴﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨ ﻠﻪﻴﺑﻮﺳ ﺑﺠﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ ﻲﺗﻤﺎﻣ
)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺑﻮد از ﻳﻜﻲ از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دوﻫﺰار ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪهﻗﺒﻼً ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻛﻪ 
و  (11)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﻧﺦ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻲ و در ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻨﻈﻴﻔ (01)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺷﺪ و آﻣﺎده ﺷﻤﺎرش ﻋﺪد 05ﺗﻌﺪاد  (9
  ﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻴﻨﻲ ﺗﺮاف ﻫﺎ ﻣﻨﺘ
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  ﻛﻪ  : ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ ﺗﺎزه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن5ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  از ﻳﻜﻲ از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ واﻗﻊ در ﺟﺎده ﻫﺮاز ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
  
  
  : ﻫﻢ دﻣﺎ ﺳﺎزي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺎ دﻣﺎي آب ﺗﺮاف ﻫﺎ 6ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺗﺮاف ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ
  
  ﺎده از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﺮمﺑﺎ اﺳﺘﻔ : ﺗﻮزﻳﻦ دﻗﻴﻖ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ7ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺗﺮاف ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ 




  ﮔﺮم ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ ﺗﺎزه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  003: 8ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﭘﺲ از ﺗﻮزﻳﻦ دﻗﻴﻖ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺮاف ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪ. (ﺗﺨﻢ ﻋﺪد 0064ﺣﺪود )
  
  
  ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرچ زده ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻛﻪ از ﻳﻜﻲ از : 9ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ دوﻫﺰار ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮاي آﻟﻮده ﻛﺮدن ﺗﺮاف ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
  
  
  .ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرچ زده ﺑﺮاي آﻟﻮده ﻛﺮدن ﺗﺮاف ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ آﻣﺎده ﻛﺮدنﺷﻤﺎرش و : 01ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  ﺷﺪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻨﻈﻴﻔﻲ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﻧﺦ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻗﺎرچ زده در ﻋﺪد  05ﺗﻌﺪاد : 11ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  در داﺧﻞ ﺗﺮاف ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻖ در آب، ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲو 
  
  ﺗﻴﻤﺎر داري -2-3
در ﻃﻮل دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  41دﻣﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ در زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ در ﺣﺪود 
 ﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﺗﺮافﻔروز و ﺑﻪ ﺗدر ﻫﺮ  و ﺳﺨﺘﻲ ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮلHpﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎ،  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. 
 ﺴﺘﻢﻴﭘﺲ از ورود ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ روز ﻳﻚ ﺑﺎر ﺷﻤﺎرش و اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
در  ﻂﻴﺑﻪ ﻣﺤ ﺖﻴﻣﺤﻠﻮل آﻧﻮﻟ يورود ﺮﻴ. ﺷﺪﻳآﻏﺎز ﮔﺮد يدار ﻤﺎرﻴﺗ ﺎتﻴ( ﻋﻤﻠﻮنﻴداﭘﺘﺎﺳآﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن  21از  ﺑﻌﺪ)
ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻄﻠﻮب در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل  (21)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺪﻳﮔﺮد ﻢﻴﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻨﻈ يﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ا 0/5 mpp و 0/52 mpp يﻫﺎﻤﺎرﻴﺗ
 84) ﺶﻳآزﻣﺎ ﺎنﻳو ﺗﺎ ﭘﺎ ﺮﻓﺖﻳاﻧﺠﺎم ﭘﺬ ﺮدو ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤ ﻦﻳدر ا ﻤﺎرﻴﺣﻔﻆ ﮔﺮدد. ﺗ آزﻣﺎﻳﺶﻣﺪت 
  اداﻣﻪ داﺷﺖ.( ﺦﻳﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﻔﺮ




   0/5 mpp و 0/52 mppي ﻫﺎ ﻤﺎرﻴدر ﺗ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮاف ﺖﻴﻣﺤﻠﻮل آﻧﻮﻟ يورود ﺮﻴﺷ: 21ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  .ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد ﺮﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤآزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻄﻠﻮب در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻣﺪت  ﺪﺷ ﻢﻴﺗﻨﻈ يﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ا
  
 ﻮنﻴﺘﺮاﺳﻴﺗ ﻠﻪﻴﺳﺑﻮ ﺖﻴآﻧﻮﻟ يﻤﺎرﻫﺎﻴدر ﺗ يدارﻤﺎرﻴﻏﻠﻈﺖ روزاﻧﻪ ﻛﻠﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه و ﺻﺤﺖ ﺗ
 ماﻧﺠﺎ ﻘﻪﻴدﻗ 03ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت  84ﻫﺮ  ﺰﻴﻧ 001 mpp و 03 mpp ﺖﻴﺳﺒﺰ و آﻧﻮﻟ ﺖﻴﻣﺎﻻﺷ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ. ﺪﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد
 ﻦﻳا يﻧﺤﻮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮا ﻦﻴﺑﻪ ﻫﻤ ﺰﻴﻧ ﺖﻴﻣﺤﻠﻮل و ﺣﻤﺎم آﻧﻮﻟ يورود ﻲدﺑ ﻢﻴﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺗﻨﻈ ﺖﻴﮔﺮﻓﺖ. ﺣﻤﺎم ﻣﺎﻻﺷ
 ﻖﻴاﻧﺠﺎم دﻗ يﺑﺮا ﻣﺎﻧﺪ. ﻲﺑﺎﻗ ﻘﻪﻴدﻗ 03ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻏﻠﻈﺖ ﻦﻴرﺳﺎﻧﺪه و در ﻫﻤ 2  mppﺣﻤﺎم ﺑﻪ ﻂﻴﻣﻨﻈﻮر ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤ
ﻣﺤﻠﻮل  ﺰانﻴﻫﺮ ﺗﺮاف ﻣ يورود ﻲدﺑ ﺰانﻴو ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣ ﺪﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد ﺴﺘﻢﻴﺣﺠﻢ ﻛﻞ آب ﺳ يدار ﻤﺎرﻴﺗ ﺎتﻴﻋﻤﻠ
ﺑﻪ ﺣﺪ  ﻂﻴﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤ ﺪنﻴرﺳ ﺑﺮاي ﻤﺎرﻴﻣﺤﻠﻮل ﺗ ﺎزﻴﻣﻮرد ﻧ ﻲ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺳﭙﺲ دﺑﺖﻴو آﻧﻮﻟ ﺖﻴم )ﻣﺎﻻﺷزﻻ
ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮ ﻫﺮ  ،ﺻﺤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺪﻳﻴﺄﺗ يﺮا. ﺑﺪﻳاﻋﻤﺎل ﮔﺮد ﺴﺘﻢﻴو در ﺳﻴﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻣﻄﻠﻮب 
 ﺴﺘﻢﻴدر ﻛﻨﺎر ﺳ ﻮنﻴﺘﺮاﺳﻴﺳﻨﺠﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗ .ﺪﻳﺗﺮاف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮد
آن در ﻧﻈﺮ  ﺮاتﻴﻴروزاﻧﻪ ﺛﺒﺖ و ﺗﻐ يدار ﻤﺎرﻴآن در ﺑﺨﺶ ﺗ ﺖﻴﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﻤ ﻦﻳ. اﺮﻓﺖﻳاﻧﺠﺎم ﭘﺬ يدار ﻤﺎرﻴﺗ
 03 mpp يﻤﺎرﻫﺎﻴو در ﺗ (دو رﻗﻢ اﻋﺸﺎر) ﺻﺪم ﺗﺎ 0/5 mpp و0/52  mppيﻤﺎرﻫﺎﻴﺳﻨﺠﺶ ﻛﻠﺮ در ﺗدﻗﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 
از  ﺖﻴﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻮﻟ يﻤﺎرﻫﺎﻴﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮ در ﺗ ﺪﻳ، ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺷﺪ(رﻗﻢ اﻋﺸﺎر ﻚﻳ) دﻫﻢﺗﺎ  001 mppو 
  .(5002 ,.la te ,irecselC) ﺪﻳده ﮔﺮدﺳﻨﺠﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮ اﺳﺘﻔﺎ ﺑﺮايﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻮنﻴﺘﺮاﺳﻴدو روش ﺗ
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ  ﻦﻳ. اﺪﻳو ﭘﺲ از آن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮد ﺷﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج ﻻروﻫﺎ اﻧﺠﺎم 84ﺗﺎ  يدار ﻤﺎرﻴﺗ ﺎتﻴﻋﻤﻠ
ﺷﻮد،  ﻲاﻧﺠﺎم ﻣ ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻂﻴﻻرو ﺣﺎﺻﻞ و ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﻣﺤ ﻳﻲﻧﻬﺎ ﺖﻴﻔﻴﺑﺮ ﻛ ﺶﻳﻣﻮاد آزﻣﺎ ﺮﻴاز ﺗﺎﺛ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ
 ﻤﺎرﻴﮔﻮﻧﻪ ﺗ ﭻﻴﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﻫ ﻊﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﻄ يﻤﺎرﻫﺎﻴدر ﺗ ﺖﻴﻣﺤﻠﻮل آﻧﻮﻟ يرودزﻣﺎن و ﻦﻳﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در ا
  .ﺮﻓﺖﻳﺻﻮرت ﻧﭙﺬ ﺰﻴﻧ ﻲدرﻣﺎﻧ يدوره ا
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  ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎ -2-4
ﺑﻄﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ و ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺗﺮاﻓﻬﺎ 
 ﺰانﻴﻣﺤﻠﻮل و ﻣ ﮋنﻴ، اﻛﺴHpدﻣﺎ، و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺷﺎﻣﻞ  ﻲﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻓﺎﻛ .(31ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ روزاﻧﻪ اﻧﺠﺎم 
ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﭼﺸﻢ  ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺪ.ﮔﺮدﻳﺛﺒﺖ ، tilorivnEﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه  ﺪﻴﻛﻠﺮ ﺗﻮﻟ
  زدﮔﻲ و در زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
  
  ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ و ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺗﺮاﻓﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ: 31ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  .ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
  
ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ در روز دوازدﻫﻢ آﻏﺎز و در روز ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪ. ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ 
روﻫﺎ از ﺗﺨﻢ، . در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ و در زﻣﺎن ﺧﺮوج ﻻاﻧﺠﺎم ﺷﺪدر ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ و در زﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ 
ﻧﻴﺰ  (41)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﻻروﻫﺎ 27ﺷﻤﺎرش و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺗﻠﻔﺎت ﻛﻞ ﻣﻴﺰان
 ﻓﻘﺪان. در ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ (51)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت و درﺻﺪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎي ﻫﺮ ﺗﺮاف ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
  ﺎﻫﻨﺠﺎري ﺛﺒﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪ.، داده اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ و درﺻﺪ ﻧزﻧﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو
  
  
  : ﻻروﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﺣﺎوي ﻛﻴﺴﻪ زرده41ﺗﺼﻮﻳﺮ 




  : ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه در وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ51ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از درﺻﺪ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻴﻤﺎر داري از آﻏﺎز ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ. 
درﺻﺪ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ در ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺑﻘﻴﻪ  و ﻫﻨﺠﺎريﺗﻔﺮﻳﺦ، درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ، درﺻﺪ ﻧﺎ
  ﺪ:ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي زﻳﺮ  ي آزﻣﺎﻳﺶﻣﻮارد در اﻧﺘﻬﺎ
  (8991 ,.la te ,senraB) ]ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﺨﻤﻬﺎ / ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻗﺎرچ زده[ = درﺻﺪ ﻗﺎرچ زدﮔﻲ×  001
 te ,tdnrA) ﺎ / ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﭼﺸﻢ زده[ = درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﺨﻢ ﻫ - ])ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﺑﺘﺪاﻳﻲ×  001
  (1002 ,.la
  (1002 ,.la te ,tdnrA) ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﭼﺸﻢ زده / ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه[ = درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ× ]  001
  .(1002.la te ,tdnrA) / ﻻروﻫﺎي ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر[ = درﺻﺪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎ ]ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه×  001
  .(1002 ,.la te ,tdnrA)روز ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  6ي ﻻروﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم و ﭘﺲ از ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻛﺸﺖ دادن ﺑﺮ روي 
 روز ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻳﺎد ﺷﺪه 5-7ﺣﺎوي ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت  CGYﻣﺤﻴﻂ 
رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮﻳﻮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ دورﺑﻴﻦ  CGYﻗﺎرﭼﻬﺎي رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ 
از ﺷﺮوع ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ  و ﺑﻌﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎر ﻗﺎرﭼﻲ ﻗﺒﻞ. دار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
از ﻫﻤﻪ  ،ﻋﻔﻮﻧﻲﺪ)ﻗﺒﻞ از ﺿ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در واﻗﻊ در ﻃﻲ دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن،ﻬاز آزﻣﺎﻳﺸ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در  ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ( 2 mppآﻧﻮﻟﻴﺖ و  001 mppو  03 mppﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ،ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺑﻌﺪ از ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي 021ﻧﻤﻮﻧﻪ آب از ﻫﺮ ﺗﺮاف و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  01 ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﺑﻮرو دﻛﺴﺘﺮوز آﮔﺎر ﺣﺎوي  ﺑﺮ رويو  و ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار -2ﺗﺎ رﻗﺖ ﻗﺎرﭼﻬﺎ  ﮔﺮدﻳﺪ.ﻣﻨﺘﻘﻞ 
و ﺷﺪﻧﺪ  ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاريدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  51روز در دﻣﺎي  5-7 ﻣﺪت ﻪداده ﺷﺪ و ﺑ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ ﻛﺸﺖ
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 دﻳﺪو در ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪو ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﭘﻠﻴﺖ  از ﻛﻠﻨﻲ ﻛﺎﻧﺘﺮﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎ ﺳﭙﺲ 
  .(61-91وﻳﺮ ﺎ)ﺗﺼ (2102 ,.la te hdnaB)
  
  از ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺨﻤﻬﺎ و  : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري61ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  CGYﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
  
  
  : ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺳﺎﺑﻮرو دﻛﺴﺘﺮوز آﮔﺎر71ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  رچ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﺎﺑﻮرو دﻛﺴﺘﺮوز آﮔﺎر: ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻗﺎ81ﺗﺼﻮﻳﺮ 




  ﺗﺨﻢ ﻫﺎي آﻟﻮده: رﺷﺘﻪ ﻫﺎي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪه ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه از 91ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري -2-5
ﻮدﻧﺖ ﻴاﺳﺘ –ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ از روش آزﻣﻮن ﺗﻲ  ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﻗﺎرج ﻫﺎ ﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒﺄﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗ
اﺳﺘﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاﺑﺮي وارﻳﺎﻧﺴﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﻟﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ر
وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  آﻧﺎﻟﻴﺰروش  ،دو ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻪ ﺷﺪن ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑ
 ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري، ﺗﻔﺮﻳﺦ، ﻗﺎرچ زدﮔﻲ و ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﺳﺘﻔﺎدهو آزﻣﻮن ﺑﻦ ﻓﺮوﻧﻲ ﻣﻮرد 
 ﻳﻜﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در رﺗﺒﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮايوﻳﺘﻨﻲ  - آزﻣﻮن ﻣﻦاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ اﺑﺘﺪا 
دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻗﺪامﮔﺮﻳﻦ  ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ و (ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري را داﺷﺖ) آﻧﻮﻟﻴﺖ
 آﻧﺎﻟﻴﺰﻛﻤﻚ روش  ﻪرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑدر اﺛﺮ ﻣﻮاد ﻣﻮ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ، ﻗﺎرچ زدﮔﻲ و ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ
  .اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖوارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺑﻦ ﻓﺮوﻧﻲ 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ – 3
ذﻛﺮ ﺷﺪه  2در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  آزﻣﺎﻳﺶﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻃﻮل دوره  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دراﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  اﺳﺖ.
 آزﻣﺎﻳﺶﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﻛﻠ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دراﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ:  2ﺟﺪول 
ﺗﻴﻤﺎر اول   ﻧﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  (52,0)mpp
 )mppﺗﻴﻤﺎر دوم 








  ﺷﺎﻫﺪ )+(
ﺗﻴﻤﺎر ﻫﻔﺘﻢ 
  (-ﺷﺎﻫﺪ )
  51,51±81,1  51,51±81,1  51,51±81,1  51,51±81,1  51,51±81,1  51,51±81,1  51,51±81,1  دﻣﺎ
  -  -  -  -  065  75,825  71,145  ﻛﻠﺮ دﺳﺘﮕﺎه
  -  -  -  7,89±44,11  7,33±53,8  15,0±60,0  42,0±50,0  ﻛﻠﺮ ﺗﺮاف
  57,072±5,71  57,072±8,71  8,962±81  57,072±8,71  51,362±5,71  2,162±81  3,952±7,1  ﺳﺨﺘﻲ
  99,6±81,0  59,6±21,0  59,6±61,0  48,6±71,0  39,6±31,0  89,6±71,0  59,6±41,0  اﻛﺴﻴﮋن
  47,7±60,0  57,7±50,0  47,7±60,0  37,7±40,0  37,7±40,0  57,7±50,0  67,7±40,0  Hp
  ﺗﻮﺿﻴﺢ: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻳﺪ.
 
درﺻﺪي در  ﺑﺼﻮرتﻧﺎﻫﻨﺠﺎري، ﺗﻔﺮﻳﺦ، ﻗﺎرچ زدﮔﻲ و ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ  نﻴﺰاﻣﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ در ﺧﺼﻮص 
  ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺮ ﻛذ( 3)ﺟﺪول 
 : درﺻﺪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري، درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ، درﺻﺪ ﻗﺎرچ زدﮔﻲ و درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ  ﺗﺨﻢ ﻫﺎ 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  )50.<P( ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 5درﺟﺪول ﺷﻤﺎره  tset-T ﻪ آزﻣﻮنﻧﺘﻴﺠ
ﻧﺎﻣﮕﺬاري  )ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﻮﻳﺰ( 2)ﻗﺒﻞ ازﺗﺠﻮﻳﺰ( و ﮔﺮوه  1و از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ در ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﮔﺮوه  4ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول 
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل آﻧﻮﻟﻴﺖ،ﻻﻳﻲ ﺑﻌﺪ از ﺷﺪه اﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺎ
 .اﺳﺖ (ﻗﺒﻞ از ﺗﺠﻮﻳﺰ) 1ﮔﺮوه  ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از
  
 ﻣﻘﺎدﻳﺮاز ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ  (2( و ﺑﻌﺪ )1: ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﻨﻲ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺒﻞ )4ﺟﺪول 
 ﻣﺤﻠﻮل آﻧﻮﻟﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
emtaerT
 stn
 naeM rorrE .dtS noitaiveD .dtS naeM N spuorG
 76759.5 10378.71 8777.701 9 1 52.t
 98888.3 76666.11 9888.86 9 2
 99898.51 69696.74 3333.351 9 1 5.t
 17725.5 21385.61 7666.66 9 2
 88430.6 36401.81 6555.54 9 1 03.t
 20346.3 60929.01 2222.22 9 2
 76647.4 10042.41 4444.42 9 1 001.t
 87777.2 33333.8 2222.21 9 2
 72579.8 28529.62 7666.64 9 1 .lam
 20753.2 70170.7 3333.31 9 2
    tnemtaert neerg etihcalam =lam ;tnemtaert =001 ,03.t ;2tnemtaert =5.t ;1 tnemtaert=52.t     
  
    : ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ5ﺟﺪول 
  ﻣﺤﻠﻮل آﻧﻮﻟﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮﺑﺎ 
  




 rof tseT s'eneveL
 secnairaV fo ytilauqE
  .giS fd t .giS F
 )deliat-2( 
     
 000. 61 664.5 881. 298.1 demussa secnairav lauqE 52.t
 000. 61 941.5 250. 904.4 demussa secnairav lauqE 5.t
 400. 61 013.3 960. 987.3 demussa secnairav lauqE 03.t
 140. 61 222.2 501. 959.2 demussa secnairav lauqE 001.t
 200. 61 295.3 651. 612.2 demussa secnairav lauqE .lam
 510. 61 417.2 008. 760. demussa secnairav lauqE 6.t
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زا ﺞﻳﺎﺘﻧ قﻮﻓ ﻦﻴﻨﭼ طﺎﺒﻨﺘﺳا ﻲﻣ ددﺮﮔ ﻪﻛ ﺖﻴﻟﻮﻧآ لﻮﻠﺤﻣ رد ﺶﻫﺎﻛ ناﺰﻴﻣ چرﺎﻗ ﺮﺛﻮﻣ ﺖﺳا.  
  
 لوﺪﺟ6 تﺎﻴﺻﻮﺼﺧ :ﻲﻔﻴﺻﻮﺗ  زا ﺪﻌﺑ ﺎﻫ چرﺎﻗ ﻲﻠﻛ شرﺎﻤﺷ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ هداد زا هدﺎﻔﺘﺳاﺖﻴﻟﻮﻧآ لﻮﻠﺤﻣ  
Treatments N Mean Std. 
Deviation 
Std. Error 95% Confidence 






1 9 68.8889 11.66667 3.88889 59.9211 77.8567 50.00 80.00 
2 9 66.6667 16.58312 5.52771 53.9197 79.4136 50.00 100.00 
3 9 22.2222 10.92906 3.64302 13.8214 30.6230 10.00 40.00 
4 9 11.1111 9.27961 3.09320 3.9782 18.2440 .00 20.00 
5 9 11.1111 7.81736 2.60579 5.1022 17.1201 .00 20.00 
Total 45 33.3333 27.33441 3.71974 25.8725 40.7942 .00 100.00 
t.25=treatment 1; t.5= treatment2; t30= treatment 100; mal= treatment malachite green;  
 
  
 لوﺪﺟ7 زا ﺪﻌﺑ ﺎﻫ چرﺎﻗ شرﺎﻤﺷ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫوﺮﮔ ﺲﻧﺎﻳراو ﻞﻴﻠﺤﺗ : زا هدﺎﻔﺘﺳاﺖﻴﻟﻮﻧآ لﻮﻠﺤﻣ  
 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 32977.778 5 6595.556 47.807 .000 
Within Groups 6622.222 48 137.963 
  
Total 39600.000 53 
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  ﻣﺤﻠﻮل آﻧﻮﻟﻴﺖاﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻤﺎرش ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ8ﺟﺪول 
 
 ecnedifnoC %59 .giS rorrE .dtS naeM )J( )I(
 lavretnI
 
 ecnereffiD stnemtaerT stnemtaerT







 5556.81 0112.41- 999. 10735.5 22222.2 2 1
 9990.36 4332.03 000. 10735.5 76666.64* 3
 0112.47 5443.14 000. 10735.5 87777.75* 4
 0112.47 5443.14 000. 10735.5 87777.75* 5
 0112.41 5556.81- 999. 10735.5 22222.2- 1 2
 7778.06 2110.82 000. 10735.5 44444.44* 3
 8889.17 3221.93 000. 10735.5 65555.55* 4
 8889.17 3221.93 000. 10735.5 55.55655* 5
 4332.03- 9990.36- 000. 10735.5 -76666.64* 1 3
 2110.82- 7778.06- 000. 10735.5 -44444.44* 2
 4445.72 1223.5- 453. 10735.5 11111.11 4
 4445.72 1223.5- 453. 10735.5 11111.11 5
 5443.14- 0112.47- 000. 10735.5 -87777.75* 1 4
 3221.93- 8889.17- 000. 10735.5 -65555.55* 2
 1223.5 4445.72- 453. 10735.5 11111.11- 3
 3334.61 3334.61- 000.1 10735.5 00000. 5
 5443.14- 0112.47- 000. 10735.5 -87777.75* 1 5
 3221.93- 8889.17- 000. 10735.5 -65555.55* 2
 1223.5 4445.72- 453. 10735.5 11111.11- 3
 3334.61 3334.61- 000.1 10735.5 00000. 4
 .level 50.0 eht ta tnacifingis si ecnereffid naem ehT .*
   
  
 از ﺑﻌﺪ ﻗﺎرچ ﺷﺪه ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﻧﻈﺮ از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﻴﻦ ﻛﻪ رﺳﺪ ﻣﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﭼﻨﻴﻦ 7 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول ﺑﺮاﺳﺎس
 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ از .دارد وﺟﻮد ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ 2 ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ داري ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﻠﻮل آﻧﻮﻟﻴﺖاﺳﺘﻔﺎده از 
 ﮔﺮوه در ﻣﺤﻠﻮل آﻧﻮﻟﻴﺖاﺳﺘﻔﺎده از  از ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﻗﺎرچ ﺷﺪه ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ دﺷﻮ ﻣﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﭼﻨﻴﻦ 8 ﺷﻤﺎره
 ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت دﻳﮕﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه اﻳﻦ ﻟﻴﻜﻦ ، )50.>P( ﻧﺪارد وﺟﻮد داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت 2 ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 1
 mpp و 03 mpp ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ) 5 و 4 ،3 ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻫﺎ، ﻗﺎرچ ﻛﻞ ﺷﻤﺎرش ﻧﻈﺮ از ﺣﺎل ﻫﺮ در. )50.<P(دارد  داري
 0/5 mpp و 0/52 mpp ﻏﻠﻈﺖ) 2 و 1 ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﺎ و داﺷﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮوه ﻳﻚ در( ﮔﺮﻳﻦ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ و آﻧﻮﻟﻴﺖ 001
 داﺷﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ،)50.>P( ﻧﺪارﻧﺪ داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻋﻤﻼً ﻛﻪ( آﻧﻮﻟﻴﺖ
 ﻴﺖﻣﺎﻻﺷ ﺗﻴﻤﺎر در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻗﺎرچ ﺗﻌﺪادﻛﻪ  رﺳﺪ ﻣﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ.  )50.<P(
ﺧﻮد  از ﺑﻌﺪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ و ﺑﻮده ﻛﻤﺘﺮﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2 وﺗﻴﻤﺎر 1 ﺗﻴﻤﺎر ،3 ﺗﻴﻤﺎر ،4 ﺗﻴﻤﺎر ،5 ﺗﻴﻤﺎر ،ﮔﺮﻳﻦ
 ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﺋﺪﺗﺎً ﺟﺪول اﻳﻦ ﺮاﺳﺎسﺑد. ﺷﻮ ﻣﻲ اﻓﺰوده آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪار
 آﻳﺎ اﻣﺎ اﺳﺖ، ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺨﺸﻲ اﺛﺮ از ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ و ،آﻧﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ
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 ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻌﺪي ﺟﺪاول در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺖ؟ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﺨﻢ زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ و ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻲ اﺛﺮ ﺑﻮدن ﺑﺎﻻ اﻳﻦ
  .اﺳﺖ
   0/52 mpp ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه: 9 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  (2)ﮔﺮﻳﻦ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ و (1آﻧﻮﻟﻴﺖ )
 
 sknaR fo muS knaR naeM N spuorG
 00.51 00.5 3 1 ylamonA




   ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺑﺮاي  ﻣﺴﺘﻘﻞ اي ﻧﻤﻮﻧﻪ دو وﻳﺘﻨﻲ - ﻣﻦ آزﻣﻮن: 01 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﮔﺮﻳﻦ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ و آﻧﻮﻟﻴﺖ 0/52 mpp ﮔﺮوﻫﻬﺎي در
  
 ylamonA 
 000. U yentihW-nnaM
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 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ درﺻﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ،01 ﺷﻤﺎره ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻧﺎن ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮاﺳﺎس
 در 001 mppﺗﺎ  /.5 mpp ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﺪم ﻋﻠﺖ. ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ 1 ﮔﺮوه از ﮔﺮﻳﻦ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮوه در ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري
 آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎ اﻧﺪ ﻧﺸﺪه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ در ﻻروﻫﺎ ﻋﻤﻼً ﻛﻪ اﺳﺖ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  .ﮔﺮدد ﺑﺮرﺳﻲ
 ،0/5 يﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻋﺪم ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻨﺠﺎي ﺎﺗ
  .اﺳﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ 2 mpp و آﻧﻮﻟﻴﺖ 0/52 ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﻦ 001 mpp و 03
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1 3 88.1767 1.47785 .85324 84.5055 91.8478 86.50 89.29 
2 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00 
3 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00 
4 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00 
5 3 87.6367 4.45736 2.57346 76.5640 98.7094 82.55 90.86 
6 3 17.0700 29.56611 17.07000 -56.3763 90.5163 .00 51.21 
7 3 25.2433 43.72274 25.24333 -83.3700 133.8566 .00 75.73 
Total 21 31.1610 41.45867 9.04702 12.2892 50.0327 .00 90.86 
*1-4  ،ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﺖﻈﻠﻏ رد ﺖﻴﻟﻮﻧآ5  ﺖﻴﺷﻻﺎﻣ ﻦﻳﺮﮔ و6  و7 لﺮﺘﻨﻛ هوﺮﮔ .ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ  
  
وﺪﺟل هرﺎﻤﺷ 12 :ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺲﻧﺎﻳراو ﺪﺻرد ﺦﻳﺮﻔﺗ ﻦﻴﺑ ﺎﻬﻫوﺮﮔ و لﺮﺘﻨﻛ ﺎﻫ  
      
Hatchability Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between groups 28760.658 6 4793.443 11.950 .000 
Within groups 5615.769 14 401.126 
  
Total 34376.427 20 
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Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper 
Bound 
1 2 *88.17667 16.35291 .002 27.6835 148.6698 
3 *88.17667 16.35291 .002 27.6835 148.6698 
4 *88.17667 16.35291 .002 27.6835 148.6698 
5 .54000 16.35291 1.000 -59.9531 61.0331 
6 *71.10667 16.35291 .014 10.6135 131.5998 
7 *62.93333 16.35291 .037 2.4402 123.4265 
2 1 *88.17667- 16.35291 .002 -148.6698 -27.6835 
3 .00000 16.35291 1.000 -60.4931 60.4931 
4 .00000 16.35291 1.000 -60.4931 60.4931 
5 *87.63667- 16.35291 .002 -148.1298 -27.1435 
6 -17.07000 16.35291 1.000 -77.5631 43.4231 
7 -25.24333 16.35291 1.000 -85.7365 35.2498 
3 1 *88.17667- 16.35291 .002 -148.6698 -27.6835 
2 .00000 16.35291 1.000 -60.4931 60.4931 
4 .00000 16.35291 1.000 -60.4931 60.4931 
5 *87.63667- 16.35291 .002 -148.1298 -27.1435 
6 -17.07000 16.35291 1.000 -77.5631 43.4231 
7 -25.24333 16.35291 1.000 -85.7365 35.2498 
4 1 *88.17667- 16.35291 .002 -148.6698 -27.6835 
2 .00000 16.35291 1.000 -60.4931 60.4931 
3 .00000 16.35291 1.000 -60.4931 60.4931 
5 *87.63667- 16.35291 .002 -148.1298 -27.1435 
6 -17.07000 16.35291 1.000 -77.5631 43.4231 
7 -25.24333 16.35291 1.000 -85.7365 35.2498 
5 1 -.54000 16.35291 1.000 -61.0331 59.9531 
2 *87.63667 16.35291 .002 27.1435 148.1298 
3 *87.63667 16.35291 .002 27.1435 148.1298 
4 *87.63667 16.35291 .002 27.1435 148.1298 
6 *70.56667 16.35291 .015 10.0735 131.0598 
7 *62.39333 16.35291 .040 1.9002 122.8865 
6 1 *71.10667- 16.35291 .014 -131.5998 -10.6135 
2 17.07000 16.35291 1.000 -43.4231 77.5631 
3 17.07000 16.35291 1.000 -43.4231 77.5631 
4 17.07000 16.35291 1.000 -43.4231 77.5631 
5 *70.56667- 16.35291 .015 -131.0598 -10.0735 
7 -8.17333 16.35291 1.000 -68.6665 52.3198 
7 1 *62.93333- 16.35291 .037 -123.4265 -2.4402 
2 25.24333 16.35291 1.000 -35.2498 85.7365 
3 25.24333 16.35291 1.000 -35.2498 85.7365 
4 25.24333 16.35291 1.000 -35.2498 85.7365 
5 *62.39333- 16.35291 .040 -122.8865 -1.9002 
6 8.17333 16.35291 1.000 -52.3198 68.6665 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Fungus Between groups 28719.238 6 4786.540 76.782 .000 
Within groups 872.750 14 62.339 
  
Total 29591.988 20 
   
Eyed 
eggs 
Between groups 5191.101 6 865.184 4.609 .009 
Within groups 2627.917 14 187.708 
  
Total 7819.018 20 
   
















Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 
1 2 1.25000 6.44667 1.000 -22.5977 25.0977 
3 17.66667 6.44667 .335 -6.1810 41.5144 
4 19.66667 6.44667 .181 -4.1810 43.5144 
5 11.50000 6.44667 1.000 -12.3477 35.3477 
6 *73.41667- 6.44667 .000 -97.2644 -49.5690 
7 *67.25000- 6.44667 .000 -91.0977 -43.4023 
2 1 -1.25000 6.44667 1.000 -25.0977 22.5977 
3 16.41667 6.44667 .489 -7.4310 40.2644 
4 18.41667 6.44667 .266 -5.4310 42.2644 
5 10.25000 6.44667 1.000 -13.5977 34.0977 
6 *74.66667- 6.44667 .000 -98.5144 -50.8190 
7 *68.50000- 6.44667 .000 -92.3477 -44.6523 
3 1 -17.66667 6.44667 .335 -41.5144 6.1810 
2 -16.41667 6.44667 .489 -40.2644 7.4310 
4 2.00000 6.44667 1.000 -21.8477 25.8477 
5 -6.16667 6.44667 1.000 -30.0144 17.6810 
6 *91.08333- 6.44667 .000 -114.9310 -67.2356 
7 *84.91667- 6.44667 .000 -108.7644 -61.0690 
4 1 -19.66667 6.44667 .181 -43.5144 4.1810 
2 -18.41667 6.44667 .266 -42.2644 5.4310 
3 -2.00000 6.44667 1.000 -25.8477 21.8477 
5 -8.16667 6.44667 1.000 -32.0144 15.6810 
6 *93.08333- 6.44667 .000 -116.9310 -69.2356 
7 *86.91667- 6.44667 .000 -110.7644 -63.0690 
5 1 -11.50000 6.44667 1.000 -35.3477 12.3477 
2 -10.25000 6.44667 1.000 -34.0977 13.5977 
3 6.16667 6.44667 1.000 -17.6810 30.0144 
4 8.16667 6.44667 1.000 -15.6810 32.0144 
6 *84.91667- 6.44667 .000 -108.7644 -61.0690 
7 *78.75000- 6.44667 .000 -102.5977 -54.9023 
6 1 *73.41667 6.44667 .000 49.5690 97.2644 
2 *74.66667 6.44667 .000 50.8190 98.5144 
3 *91.08333 6.44667 .000 67.2356 114.9310 
4 *93.08333 6.44667 .000 69.2356 116.9310 
5 *84.91667 6.44667 .000 61.0690 108.7644 
7 6.16667 6.44667 1.000 -17.6810 30.0144 
7 1 *67.25000 6.44667 .000 43.4023 91.0977 
2 *68.50000 6.44667 .000 44.6523 92.3477 
3 *84.91667 6.44667 .000 61.0690 108.7644 
4 *86.91667 6.44667 .000 63.0690 110.7644 
5 *78.75000 6.44667 .000 54.9023 102.5977 
6 -6.16667 6.44667 1.000 -30.0144 17.6810 
*. The mean difference is significant at the .05 level. 
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Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 
1 2 36.25000 11.18655 .124 -5.1316 77.6316 
3 34.58333 11.18655 .167 -6.7983 75.9649 
4 *46.33333 11.18655 .021 4.9517 87.7149 
5 7.75000 11.18655 1.000 -33.6316 49.1316 
6 18.25000 11.18655 1.000 -23.1316 59.6316 
7 13.25000 11.18655 1.000 -28.1316 54.6316 
2 1 -36.25000 11.18655 .124 -77.6316 5.1316 
3 -1.66667 11.18655 1.000 -43.0483 39.7149 
4 10.08333 11.18655 1.000 -31.2983 51.4649 
5 -28.50000 11.18655 .488 -69.8816 12.8816 
6 -18.00000 11.18655 1.000 -59.3816 23.3816 
7 -23.00000 11.18655 1.000 -64.3816 18.3816 
3 1 -34.58333 11.18655 .167 -75.9649 6.7983 
2 1.66667 11.18655 1.000 -39.7149 43.0483 
4 11.75000 11.18655 1.000 -29.6316 53.1316 
5 -26.83333 11.18655 .650 -68.2149 14.5483 
6 -16.33333 11.18655 1.000 -57.7149 25.0483 
7 -21.33333 11.18655 1.000 -62.7149 20.0483 
4 1 *46.33333- 11.18655 .021 -87.7149 -4.9517 
2 -10.08333 11.18655 1.000 -51.4649 31.2983 
3 -11.75000 11.18655 1.000 -53.1316 29.6316 
5 -38.58333 11.18655 .082 -79.9649 2.7983 
6 -28.08333 11.18655 .524 -69.4649 13.2983 
7 -33.08333 11.18655 .218 -74.4649 8.2983 
5 1 -7.75000 11.18655 1.000 -49.1316 33.6316 
2 28.50000 11.18655 .488 -12.8816 69.8816 
3 26.83333 11.18655 .650 -14.5483 68.2149 
4 38.58333 11.18655 .082 -2.7983 79.9649 
6 10.50000 11.18655 1.000 -30.8816 51.8816 
7 5.50000 11.18655 1.000 -35.8816 46.8816 
6 1 -18.25000 11.18655 1.000 -59.6316 23.1316 
2 18.00000 11.18655 1.000 -23.3816 59.3816 
3 16.33333 11.18655 1.000 -25.0483 57.7149 
4 28.08333 11.18655 .524 -13.2983 69.4649 
5 -10.50000 11.18655 1.000 -51.8816 30.8816 
7 -5.00000 11.18655 1.000 -46.3816 36.3816 
7 1 -13.25000 11.18655 1.000 -54.6316 28.1316 
2 23.00000 11.18655 1.000 -18.3816 64.3816 
3 21.33333 11.18655 1.000 -20.0483 62.7149 
4 33.08333 11.18655 .218 -8.2983 74.4649 
5 -5.50000 11.18655 1.000 -46.8816 35.8816 
6 5.00000 11.18655 1.000 -36.3816 46.3816 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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  ﺑﺤﺚ - 4
آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 
ﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻮﺟﻬﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﺗ ﺧﺼﻮﺻﺎً
  آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ آب از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﻗﺎرچ زدﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح
. ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻠﻔﺎت در ﻫﭽﺮي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪزﻣﺎن اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اووﻣﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﺳ
از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺎرس ﺗﺨﻢ  اﺳﺘﺤﺼﺎلو ﻳﺎ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺮس ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻢ
ﺖ ﻮﻟﻬﻣﻴﺰان ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺮده در ﻫﭽﺮي ﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺳو ﻳﺎ ﻓﻮق رﺳﻴﺪه ﺑﻮدن ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻗﻴﺎﺳﻲ ، 5831اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده ﻣﻮﺳﻮي و ﻫﻤﻜﺎران  )ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﻫﭽﺮي ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
از  ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ ﺑﺮاي. (،7831
ﻛﻨﻨﺪ. ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ اﻛﺴﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﭘﺮ و ﻳﺎ ﺎﺗﻲ ﭼﻮن ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ، ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦﺗﺮﻛﻴﺒ
در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ داروﻳﻲ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻗﺎرچ ﻛﺸﻲ ﺑﺎﻻ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
 ,nosnegroJ dna reyeM) ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺨﻠﻘﻪ زاﻳﻲاﺛﺮات . (2931)اﺧﻼﻗﻲ و ﺑﻬﺎاﻟﺪﻳﻨﻲ،  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.  ﻛﺎﻣﻼًﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ( 6991 ,dnaleB dna pluC) زاﻳﻲﺟﻬﺶ و  ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ(،3891
ﺑﺮ ﻻرو و ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ دارد اﻣﺮي ﺿﺮوري  ءﻣﻲ رﺳﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎده ﻛﻪ اﺛﺮات ﺳﻮ
ﻣﺤﻠﻮل ( ﻳﺎ WOEﻨﻨﺪه)آب اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺰ ﺷﺪه اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از  اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸﺎورزي، اﻣﺮوزه از آب اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺰ ﺷﺪه اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ آﻧﻮﻟﻴﺖ آﻧﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ. 
 ,rihkaB)ﺷﻮد ﻲﻣﻫﺎ  ﺰﻛﻨﻨﺪهﻴدرﻣﺎن ﭘﻮﺳﺖ و ﺗﻤ ،ﻲﭘﺰﺷﻜ دﻧﺪان ﻞ،ﻳﺳﺎﻲ وﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧاﺳﺮدﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ، 
ﻗﺪرت ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﻲ  (WOEﻛﻨﻨﺪه) ﺪﻴﺷﺪه اﻛﺴ ﺰﻴآب اﻟﻜﺘﺮوﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛ(. 7991 ,vonoeL ;7991
دارد. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻲ، ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺎﻳﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻣﻬﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰانﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ و 
 ,renneF)ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ از ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻛﺘﺮي وﺟﻮد دارد
ﺳﭙﻮر ﺑﺴﻴﺎري او  رﺷﺘﻪرا ﺑﺮ روي ( WOEﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ آب اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺰ ﺷﺪه اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه)(. ﻣ5002
ﺑﺎ ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﻟﻴﻜﻦ اﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا  (،2002 .la te ,kcuB) از ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
دار در  ﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﻫﺎﻳﻔاز ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺟﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا 
در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ  .(2102 .la te ,ávoktoriJ) ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
و ﻧﻴﺰ درﺻﺪ ﻗﺎرچ  آب ﻫﭽﺮيﻗﺎرﭼﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻨﻲ  ﻣﻴﺰان( 0/5 mppو  0/52 mpp) ﺷﺪ ﻛﻪ در دوزﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ
و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ( 001 mppو  03 mpp)آﻧﻮﻟﻴﺖ  ز دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ ا ، ﺗﻮاﻣﺎزدﮔﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﻗﺎرچ ﻛﺸﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  ،. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوزﺑﻮد
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از اﺳﻴﺪي ﭘﺎﻳﻴﻦ( ﻟﻴﻜﻦ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ )ﻗﺪرت  ﻦﭘﺎﻳﻴ Hpﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮد. اﻳﻦ ﻣﺎده ﻫﺮﭼﻨﺪ در  LCOHﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ آن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺪرت اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
 ﺰﻴآب اﻟﻜﺘﺮوﻟاﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪﻛﻲ در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ  .(5002 .la te ,qaH-lA) ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻠﺮﻳﻦ اﺳﺖ
 ﺰﻴآب اﻟﻜﺘﺮوﻟﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ( در ﺑﺮرﺳ2002) و ﻫﻤﻜﺎران aruiK. وﺟﻮد دارد (WOE) ﻛﻨﻨﺪه ﺪﻴﺷﺪه اﻛﺴ
 ءدر ﻏﺸﺎ (silitbus sullicaB) ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ يﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ دادن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺪﻴﺷﺪه اﻛﺴ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و ﺣﺒﺎب اﻳﺠﺎد ﻣﻴﮕﺮدد و ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و ﺣﺒﺎﺑﻬﺎ در دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت آﻧﻮﻟﻴﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﻏﺸﺎ ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ آﻧﻬﺎ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫ
. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎ درﻫﻢ رﻳﺨﺘﮕﻲ و ﻋﺪم ﻛﺎﻣﻼ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮ آﻧﻮﻟﻴﺖ ه اﺳﺖ. وي و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺛﺮ ﻋﻤﻴﻖ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﻤﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮاﻧﺴﺠﺎم 
زدﻧﺪ. در ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه  RCP-PFLRﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﺑﻪ روش  ANDﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي دﺳﺖ ﺑﻪ ردﻳﺎﺑﻲ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﺷﺖ. دﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﻗﻮي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد  يﺑﺎ آﻧﻮﻟﻴﺖ ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻧﺪ
را ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻧﻔﻮذ ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ و اﺧﺘﻼل در دﻳﻮاره ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺣﺘﻤﺎﻻ آب دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ 
 te ,aruiK) ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻴﮕﺮددآﺳﻴﺐ و ﺗﺨﺮﻳﺐ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻛﻪ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وزن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از  LCOH( ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎل داده اﻧﺪ ﻛﻪ 0002و ﻫﻤﻜﺎران ) neLاﻟﺒﺘﻪ . (2002 .la
آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺖ ﺸﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ وارد ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﻋﺮض دﻳﻮاره 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﺮدد. ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در دﻳﻮاره داﺧﻠﻲ و ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ 
دوز و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺒﺎت ﻣﻴﻜﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻗﺎرچ زدﮔﻲ  ﺪو ﻧﻴﺰ درﺻﺷﻤﺎرش ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ 
و ﻫﻤﻜﺎران  igawihsaKﺧﺼﻮص اﺛﺮات آﻧﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﻛﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ 
و ﻗﺰل اﻻي  (sineamocuel sunilevlaSدو ﻣﺎﻫﻲ ﭼﺎر )ﺗﺨﻢ  ءرا ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻗﺎرچ زدﮔﻲ و ﺑﻘﺎ( ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎده 0002)
ﻛﻪ  ﻧﺪﻧﺸﺎن داد آﻧﻬﺎﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل )ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﭻ ﻣﺎده داروﻳﻲ(رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎرچ زدﮔﻲ در ﻫﭽﺮﻳﻬﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر آﻧﻮﻟﻴﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺑﻮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن از ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار در . ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﻣﻴﺰان ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﺛﺮي در ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل 
در  ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ. ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
و  0/52 mpp ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ در دو ﺗﻴﻤﺎر ﺻﺪرارزﻳﺎﺑﻲ درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري د
ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ آﻧﻮﻟﻴﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪﺮ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. و ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻔﺮﻳﺦ در ﺳﻪ دوز دﻳﮕ 0/52 mppدوز 
 )ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻨﻲ و اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ( ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺎﻳﺪاري را ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮ ﻛﻠﺮ ﺣﺎوي ﻧﻴﺘﺮوژن
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. اﻳﻦ اﻣﺮ از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژن دار ﻛﻠﺮه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ (OLCH)
 ﻛﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ OLCHﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژن دار ﺷﺪه و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ از ﻗﺪرت ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻴﻤﻴ
ﻳﻜﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﺮ دار ﭘﻴﻮﻧﺪ ﭘﺎﻳﺪار اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ . (5002 ,renneF)
ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن وﺟﻮد دارد  ﺎنﻫﻴﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺨﻢ ﻣﺎد. اﻳﻦ ﻣﺎده در (2102 .la te ,ávoktoriJ) آﻻﻧﻴﻦ اﺳﺖ
ﻗﻴﺎﺳﻲ )ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﺬب زﺋﻮاﺳﭙﻮر ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﻛﺴﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻮﺷﻴﻤﻴﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ و 
. ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻋﺪم ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻤﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دوز ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﻮﻟﻴﺖ (7831
 و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻏﺸﺎ ﺗﺨﻢ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺮﻛﻴﺐ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده  0/ 52mppﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻫﭽﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اوﻟﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎرچ ﻛﺶ در 
و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ  دوز و زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﻣﺼﺮف در ﺧﺼﻮص ﺗﺮ ﻖﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗ ﺑﺮايﻟﺬا ﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ رآﻻي 
  رد.دا وﺟﻮدﺗﺮي  ﺟﺎﻣﻊ و ﮔﺴﺘﺮده ﻘﺎتﻴﺑﻪ ﺗﺤﻘ ﺎزﻴﻧ اﻳﻦ دو
 ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ و 0/52 mppﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﺑﻴﻦ در رﺳﺪ ﻣﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﭼﻨﻴﻦ 11-71 ﺷﻤﺎره ﺟﺪاول از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮاﺳﺎس
 ﻣﻲ ﻗﺎرﭼﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺗﺎل ﺑﻮدن ﻛﻢ و ﻫﺎ ﺗﺨﻢ زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ درﺻﺪ ﺑﻮدن ﺑﺎﻻ دﻟﻴﻞ آﻧﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ0/ 52 mppﮔﺮوه  ﻦ،ﮔﺮﻳ
  ﮔﻴﺮد. ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار از ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ آﻻ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺨﻢ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﺪ
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺗﻜﺮار ﺗﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﻣﻼً ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه  -
  ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻗﻴﻖ ﺗﺮي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ آﻧﻮﻟﻴﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ، دوره ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ و  -
  آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
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Abstract  
One of the important problems in Rainbow trout production industry is egg fungal infection especially 
saprolegniasis which is the most important mortality factor in Rainbow trout hatcheries. Controlling 
saprolegniasis in hatcheries was done using green malachite in the past years, which is a very effective fungicide. 
Nowadays, due to the prohibition of using green malachite, effort is done to replace it with other materials as an 
effective fungicide. Some of the most important materials which have been examined are formalin, sodium 
chloride and hydrogen peroxide etc. 
The aim of this study was to evaluate the effects of neutral anolyte on the mortality percent of rainbow trout eggs 
and produced larvae in point of view of growth indices and survival until yolk sac absorption and larvae active 
feeding in incubation phase comparing with green malachite to be able to introduce a suitable alternative. 
This study was carried out in a complete randomly plan with 7 treatments and 3 replications (21 troughs in 
general), in 20*35*70 cm (length*width*depth) Californian troughs containing an incubator. Treatments 
included anolyte solutions constant bathing with 0.5 and 0.25 ppm concentrations and periodic anolyte 
treatments with 2 ppm concentrations (every 2 days), positive control infected with fungus without any 
disinfectant and negative control without any infection or disinfectant. 
300 grams of newly propagated green eggs of rainbow trout which were provided from one of the fish hatcheries 
in Haraz Road and acclimated with the trough’s water temperature, were distributed in one layer at the bottom of 
the trough basket. 
All treatments, except negative control, were infected with saprolegnia, taken from infected eggs of rainbow 
trout which were previously provided from one of the fish hatcheries of 2000 Road in Tonekabon. 
The treatments took one month to complete. The studied variables included hatching percent, percent of eyed 
eggs, abnormality percent and percent of unfertilized eggs, from which percent of eyed eggs was calculated and 
recorded in the middle and the rest of the variables at the end of the test. 
In this study Paired-sample T-student test, Levene’s test, one-way ANOVA and Bonferroni’s test was used. For 
examining egg abnormality, hatching, fungus infection and eyed eggs, first the percent of the variables were 
specified and then for comparing the rate of abnormality in one of the anolyte treatments (which had the least 
abnormality) and green malachite, Mann-Whitney test was carried out. This comparison was done to analyze the 
rate of hatching, fungus infections, eyed eggs, resulting from the materials used in different treatments, using 
one-way ANOVA Bonferroni’s tests. 
Results showed that in lower anolyte concentrations (0.5 and 0.25 ppm), the number of fungal colonies of 
hatchery water and the percent of egg fungus infection were significantly higher than higher concentrations of 
anolyte (100 ppm and 30 ppm) and green malachite. In other words with concentration increase, the fungicidal 
effect has also increased. 
In evaluating the percent of eyed eggs, statistical results showed that eyed eggs percent in 0.25 ppm treatment 
and green malachite treatment were significantly higher than the other three anolyte treatments. This result can 
explain egg hatching in 0.25 ppm concentrations and not seeing hatching in the (other) remaining three doses. 
Between the treatments of 0.25 ppm and green malachite, the group of 0.25 ppm anolyte can be a better 
disinfectant for rainbow trout eggs compared to green malachite, for fish farmers, due to the high percent of eyed 
eggs and the low total count of fungus. 
The results of this study showed that the amount of abnormality in 0.25 ppm treatment has been higher compared 
to the green malachite group. 
Because this study was the first research on using anolyte as a fungicide in rainbow trout hatcheries, therefore for 
more specific study of the concentrations, the timing of usage and the factors affecting these two, more vast and 
general research is needed. 
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